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У сучасних умовах для оцінки якості експертів, що працюють у галузі товарних екс​пертиз, встановлюються загальні та спеціальні вимоги. Як відомо, до загальних вимог, що пред’являються до експертів, відносять: незалежність; компетентність; практичний досвід роботи; надпрофесійні компетенції (особисті якості). Компетентність експерта забезпечу​ється наявністю професійної освіти в певній галузі, відповідної його експертної діяльності, а також спеціальними знаннями.
Однією зі складових сучасних педагогічних умов у формуванні професійно-особистіс​них компетенцій та головним компонентом практичної підготовки майбутніх товарознав​ців-експертів є організація науково-дослідної роботи студентів (НДРС). Вона покликана стимулювати та формувати такі якості як науковий світогляд та творче мислення; самостій​ність в освоєнні накопичених знань, вмінь, нових методів та засобів товарної експертизи; мобільність; відповідальність за виконання досліджень та формування висновків; відстою​вання власної думки, тобто індивідуальний, професійний та особистий розвиток студента.
Виявлення і всебічна підтримка студентів, схильних до наукової діяльності, активне за​лучення до науково-дослідної роботи максимального числа студентів стали основними за​вданнями викладачів кафедри експертизи та митної справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Основною організаційною формою НДРС на кафедрі є робота студентського наукового гуртка «Експерт», діяльність якого направлена на навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості та проведення наукових досліджень, що здійснюють студенти під керівництвом викладачів. 
Фундаментальною базою для організації та проведення досліджень, пов’язаних з об’єктами студентських наукових робіт, є вимірювальна лабораторія «Тест» Науково-до​слідного центру «Незалежна експертиза», створені на кафедрі експертизи та митної справи. 
Для того, щоб викладачі кафедри, в силу своєї компетентності, професійного рівня, а також своїх індивідуальних здібностей, змогли прививати студентам, які виконують нау​ково-дослідні роботи, основи наукових досліджень, потрібно починаючи з 2-3 курсів, де закладаються основні елементи дослідницької діяльності, здійснювати навчання студентів організації та методикам проведення досліджень.
Особлива увага на кафедрі приділяється участі студентів у проведенні досліджень у меж​ах творчої співпраці кафедр хімії, експертизи та митної справи, технології та організації ресторанного господарства тощо. Це необхідно для проведення комплексних досліджень, всебічного розвитку компетентностей, творчості та гармонійності майбутнього фахівця. 
Окрім того, чітка організація НДРС у навчальному процесі сприяє поглибленому засво​єнню студентами спеціальних навчальних дисциплін, дозволяє найповніше виявити свою індивідуальність, сформувати власну думку щодо кожної дисципліни. При цьому, для під​готовки спеціалістів з фаху «Товарознавство та експертиза в митній справі» особлива увага повинна приділяється вивченню таких дисциплін, як «Хімія та методи дослідження», «Сен​сорний аналіз», «Мікробіологія», «Товарознавство непродовольчих товарів», «Товарознав​ство продовольчих товарів», «Експертиза товарів» тощо.
Протягом навчання студенти вивчають проблему, обирають об’єкти та засвоюють мето​дики дослідження, беруть участь в експериментах, узагальнюють результати, аналізують їх. Така робота має системний характер і дозволяє студентам гармонійно розвиватися. Ре​зультати наукових досліджень заслуховуються на засіданнях наукового гуртка «Експерт» за участі викладачів кафедри, керівників наукових робіт, студентів, що брали участь у дослі​дженнях та інших зацікавлених студентів. Ці результати виливаються в написання статей, тез доповідей, інших публікацій і стають основою для майбутніх курсових та дипломних робіт різного кваліфікаційного рівня. 
Важливу роль грає участь студентів у вузівських та міжвузівських конференціях, засі​даннях круглого столу, де беруть участь студенти різних ВНЗ та інших країн. Крім того, в рамках конференції проводиться творче обговорення прослуханих доповідей і виступів, тому кожен доповідач може почерпнути оригінальні ідеї, про розвиток яких у рамках об​раної ним теми він навіть не замислювався. Студенти напряму професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі» ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універси​тет економіки і торгівлі», які займаються НДР брали участь у Всеукраїнських конференціях студентів і молодих вчених «Експертна діяльність в митній справі: проблеми та перспек​тиви» (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Ба​рановського), Міжнародних науково-практичних студентських конференціях «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» (Дні​пропетровський університет імені Альфреда Нобеля), Регіональних семінарах «Менделєєв​ські читання» (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка), Міжнародному форумі «Пробудись, свідомий споживачу!» (Київський національний торго​во-економічний університет).
Така організація роботи дозволяє навчити студентів виступати з науково-обґрунтованими і аргументованими повідомленнями, вміти захищати свої переконання і брати участь у дис​кусіях, а в цілому підвищити рівень навчального процесу. Робота в гуртках допомагає сту​дентам розвиватися і розкривати свій потенціал, досягати успіху і професійного зростання.

